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ABSTRAK 
 
Fitriani, 2011; Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Perilaku Wajib Pajak 
Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP 
Pratama Cilegon. Dosen Pembimbing I; Tresno Ekajaya, SE, M. Ak, Dosen 
Pembimbing II; Dian Citra Aruna, SE, M.Si. 
 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak dan 
perilaku wajib pajak orang pribadi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada KPP Pratama Cilegon. Populasi penelitian ini para wajib pajak 
orang pribadi pada KPP Pratama Cilegon. Sampel yang dipilih untuk dijadikan 
objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berpendidikan minimal 
D3. 
 
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif. 
Penulis melakukan perhitungan atas hasil jawaban responden dalam kuesioner 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, uji f dan uji t. 
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada KPP Pratama Cilegon telah terwujud dengan baik. Ini ditandai dengan 
penyampaian SPT tepat waktu, pengisian SPT dengan lengkap dan benar, 
memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, dan membayar utang pajaknya 
dengan tepat waktu dan sesuai dengan utang yang seharusnya. 
 
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Tidak terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dimana 
nilai uji t < 2 yaitu 0,510 dan nilai probabilitas signifikansi (p) adalah 0,611 ; 2) 
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan perilaku wajib pajak orang pribadi 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan, dimana nilai uji t > 2 yaitu 5,339 dan nilai probabilitas signifikansi (p) 
adalah 0,000. 
 
 
Kata kunci : kualitas pelayanan pajak, perilaku wajib pajak orang pribadi, 
kepatuhan pajak orang pribadi 
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ABSTRACT 
 
Fitriani, 2011; The Influence of Tax Service Quality and The Attitude of 
Independent Taxpayer Toward The Tax Compliance of The Independent Taxpayer 
in KPP Pratama Cilegon. Research Advisor I; Tresno Ekajaya, SE, M. Ak, 
Research Advisor II; Dian Citra Aruna, SE, M.Si. 
This research was conducted to know how tax service quality and attitude of 
independent taxpayer can influence the tax compliance of the independent 
taxpayer in KPP Pratama Cilegon. The population of this research is independent 
taxpayer in KPP Pratama Cilegon. The sample of research object is independent 
taxpayer who have educated minimum D3. 
In this research, the researcher carried out a descriptive quantitatif method. 
Research desain is survey research using questionnaire as instrumen. The writer 
also used a sampling purposive method to calculate the participants’ answer from 
the questionnaire. While the analysis method carried out in this research  was 
descriptive analysis test, classical assumption test, multiple regretion analysis, F-
test, and t-test. 
The tax compliance f the independent taxpayer in KPP Pratama Cilegon  was 
good. It was determined from the on time SPT submission, complete and correct 
SPT filling, NPWP prossession as the identity of the taxpayer, and on time 
transparent tax payment. 
The findings of this research show that, the effect of : (1) tax service quality 
toward tax compliance of the independent taxpayer is not positive and significant, 
that the value of t-test is 0,510 and the value of significant probability (p) is 
0,611; (2) attitude of independent taxpayer toward tax compliance of the 
independent taxpayer is positive and significant, that the value of t-test is 5,339 
and the value of  significant probability (p) is 0,000. 
  
Key word : Tax Service Quality, Attitude of Independent Taxpayer, Tax 
Compliance of The Independent Taxpayer 
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